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Auspice Domino!
I. THEOREMA.
Hominem quodammodo Natura Philo*
sophum esso dicimtss.




angustia temporis : Illam enim
prolixe satis contra ignorantiae fra-
tres aeque luculenter dari, ac ocu-
lum mundi solem 5 rationibus 8c
argumentis satis firmis acerrimi rc-
mostraruntphilosophi. Hancvero
incampophilosoph.scrutinio haud
minori, ad suas acceptiones nunc
generaliores,nunc stridliorcs nuc
& proprias deducunt& applicant.
Nos vero omissis titulis,praeter, co-
tra c& supra naturam,imo &aliis in-
fluctuo noslro non inlervientibus,
»s
/ propositiim Theorema distin&e
accipimus, illud duplici nimirum
modo asfirmando, i. Dum naturi
inesie» idem est ac naturajisincli-
natio,unde & ivcpvUfacilitas ad pri-
mo operandum» non, vero talis
qvae ab habitu & ejus superindu-
£tioneprovenit, sed qvac a naturi
insira csl: Hinc a infantia ho-
mines reperimus procliviores &
propensiorcsad hoc vel illud
dium sive exercitium quam ad a-
liud. 2. Pro ' potenti! & qvoad in-
hsssionis semina: sio Lex naturi
imo & tota Philolophia inchoati-
ve scilicct , & ad actum pri -
mum homini iness, nam positoa-
<stu primo, non continuo insertur
secundus, & negato adtu secundo,
non statimnegandus essatus pri-
mus, Hincqvidam homines, vel
in obscuro nati percp omnem vitas
trastum litcrarum ignari,haud in-
epte tamen derebus judicantjatqs
sic animantia bruta nobilitate an-
tevertunt» hoc in sensu Arist. di>
xi soyiKods), Hatcq;
potentia naturalis ratione originis
insuper prima dicitur, qvsc proxi-
me a natura subjedti stuit &c(lim-
mutabilis atqve asubje(sto,qvam-
dm illud superest, inseparabilis»ut
potentia sentiendi ab anima sen-
tiente» potentia mtciligendi, vo-
lendi,ridendi & loqvendiab ani-
ma rationali, & hsecpotentia cst,
per qvam secunda in adtum de-
ducitur. Per semina autem intel-
ligimus notitias live principia no-
biscum nota, atqve & naturain-
icripta, caque non8jpndi,qvxMe.
taphysicas sunt considerationis
ibi generaliter, non speci-
aliteraccipiutur,pro omni eo qvod
alteri dat esso j sic hominis prin-
cipia Essendi sunt Deus, sol, pa-
rentes, materia & forma, alimen-
tum &c. vid* From. sed cogno-
scendi & complexa, quas sunt pro-
positiones integra; & enuntiatio-
nes, ex qvibus taaqvam notiori
dependentconclusiones universa-
lesabsqvcaltiori rationis & intel-
lectus indagine sive exercitio de
circumstanriis antecedentibus 8c
Consequeatibus; ut tmpojsibile e[itdem es-
seta mnejje Jshodlibet tsl velnon e[l.Totum
tslMjjuo sud parte, Bu duo sunt
Veus Calendae. Parenta sunt honorandi.suum cuisy tribuendum. Nemini nocendum.
Honesle vivendum. Hasce autem no-
titias sive principia, uno nomi-
ne semina vocamus. Hinc faci-
le dispalescit Theorema cslp ne-
sandum, quandoproEJJecomphi*
si ve habitu philosophico aequilib-
ro, accipitur» qvi non nisisudorc
magno& exercitationeassidua,ac-
qYiritur. Et ad hunc conscqven-
dum»tria praecipue requiruntur •
utpote u <pvn(.idest Natura seu
naturalis inclinatio > juxta illud
Poetas: Tu nihil inviti dices faci-
csvc Minervl. a. Id cst di-
sciplina seu scdula praeceptorum
institutiojsineqyl naturalis illa in-
clinatio ut plurimum est scustra-
aea. v A<r*wid est exercitatio ju-
gis & continua» vid» Flach. coli.
Log.procem, pag.i^.
11. THEOREMA
WlosophUCj est magnum maximiDei
donum & seffle dividitur inXbeoYc-
G'ttcm&Pr*Bicattu.propositio sit bimembris»
%prima noffra cura erit, contra sa-
nas Philosophiasfugillatorcs,offen-
dere eam non csie inventum hu-
manum, ucglo{Ijcanr,inEthnico-
riim cerebellis primo excogita-
tum>led singulare donum super-
ne i tonus hujus universi condi,
«ore originem traxisic,idqvc pro-
bant tum scriptura (aera,tum ex-
perientia. Argumentamur autem
sici omne bonum perFedium ess
sb ipsoDcojPhilosophia sana bona
ess<se persedla;ergo ess abipsoDeo.
Connexio minor.-probatur Gen.2*
20. ubi legisur, tantamsapiennam
Protoplasto noffro collaram suisic»
ut non solum Deum ipsum per-
sedFe norcrit, scd & cuncta ani-
mantia & universa voiatilia coeii
ik. omnes bessias terrae nominibus
suis sine errore appellaverir, qu®
sapientia nihil aliud erar quam i~
psaDei imago, qua cum creatus
erat homo, quaeq; consistcbat in
lumina integritate cum
qvo rerum omnium divinarum
humanaruq, cognitionem habun
it persestam, tura Voluntati* , qya
cunelis suis viribus Deo obedire




Paul. Rom. i. is~ Philosoplsiara
axjs-eut» r* st* vocat. Probatio-
nis exemplum haud vulgare ha-
bemus qvoqjinRcge salomone
lib. 5. Reg. cap. 4. v. 25?, & (cqq.
ubi exslac qvodDeusdcdit salo-
jmoni lapientiam & prudentiam
nimis multa, & latitudine cordis,
qvasi arenaro,qv£ecss inlitorctua-
tis, sc praecedebat sapientia salo-
monis sapientiam omnium orien-
talium & i£gyptiorum & erat (a-
piennor cundbs hominibus, Alibi
etiam salomon sap./.de seipso lo-
quitur& huncin modum dicit: I-
p(c in cujus 'manu sunt sapientia
omnis & (ermoncs noslri, dedit
mihi horum, quassunt* scientiam
veram»utsciam dilpositionem or-
bis terrarum & virtutes elemento-
rum, vicissitudincs temporum,na-
turam animantium & sapientiam
in qva csl spiritus intelligentiae
omnium artisex me docuit &c.A-
lios qvoquemagni nominis philo-
sophos , non solum temporibus
antiquioribus, verum & seculis hi-
scc noslris extitisse conslat, qvod
ingens donum nontemerc& casu
illis accidislededipluDeumimagi-
nissuacdivinaescintillulas iniis sub
cinere qvasi latentes 9 rcsuscitassc
pater. Asiertio insuper harc nostra
inde qvoqj verificatus qvod The-
ologis Philosophiae sanae non con-
tranctur. Theologus enim contra-
dicentium in religione & articulis
fidei, praecipue qvaendo deTheo-
logia Elenchtica sermo esl, stro-
phas excipere &rite eorum argu-
menta solvere absq; terminis Phi-
losophicis expedite haud potdt,
hinc tamen nonconcludimusphi-
losophiam Theologis dominari;
led pie & sideliter & samulari &
ancillari. Errant igitur multum
nimis 5 qvi dicunt Phiiosophiam
esTe nudum Ethnicoru inventu, &
qviae omnis homo dicitur mendax
ideoq;ratione sua quasi arguit De-
um mendaci*; qvod tamen cst
«-htytv kurtmv. Cum iam eviJen-
ter satis probatum litPhilosophiam
esso singulare qroddara Dei do-
num; ad alterum propositionis
Membrum nunc properamus, u-
bi diximusPhilosophiam rededi-
vidi mThcorcticam & Practica»»,
circa qvam Philosophiae divissone
duo praecipue notamus i. Qvod
Philosophia nunc non accipimus,
in tanta latitudine, prout includat
Juris prudentia&Medicinam 5
etiam magnum maximi Dei do-
num sunt & Philosophiae nomine
■v srhajti veniunt arq; circa cognosci*
bile naturale liberale occupantur
sed qvia id non immediatescd me-
diate, mediantibusscilicet dsscipli-
nis alus, qvibus (ubordinantur &
suam debent ongiacm,faciuntde-
cunduin illud: ubi definit Ethi-
eus, incipit idtui. Ubi definitphy-
sicus incipit Medicus* Illas igu
tur divisioms hujus scopus non ad-
mittit. ii. Qyod vocem sr&iue
cura Peripateticis non adeo stndte
sed paululum latius nunc intellig 1»
mus, ira utsub practica includan.
tur disciplina & aphyae & sadivar.
qvibus observans divisionem esso
genuinam asserimus. Qvid au.
tem utraqre sit phiiolophia tum
Theorctica tura Practica, multis
nunc non diducimus» cura enmn
notum sit res qvasvis esle & fieri
vel extra arbitrium noslrum vel
secundum illnd. Illaesuntresne-
cessanaj & contemplabiles, qvas
pro oblecto suo agnoseit Philoso.
phia Iheoretica, casqvc intelle-
ctus noster tam diu contemplari
allaborat» donec mentis tenebris
discustis, in cognitionem veri Per-
ducitur. Hat autem luntre» con-
tingentes, qvas pro objecto sibi
vendicatFhilolophia Prastica 5qvat
ut siant nec ne in arbitrio nostro
politum cst. Nobis itaqvc valde
incumbit, ut a&ionum nostrarum
sinis ad r e£tx rationis normam
saniqvemtellcstusdistamenhone-





Jgentia (tv<tr>us cognitione propria su-
cs eognojcere sines ajjerimuo.
Antequam ad Theorematis in-
penctramusnotandum
ess, sinem nunc non in sumroa
In4 latitudine accipi? prout inlVle-
taphysiea definitur, yvodsis c*us*>
cujusgratid res cstjcd paulo sinalus
ad ea tantum* quae naturaliter a-
gendo (uos cognoscunt sines,qva:
dum limatius pervolvimus,vanas*
varios hac dere tulisic opiniones,
qvas Ungulas nunc excipere &ad
rei mstitutura explicare, angustia
temporis nos prohibetj contenti
igitur sumus nervum Theorema-
tis paucis indigitarc* ille qvo car-
dine vertitur, facile dispalescit,o-
mnium lentendarum divortia ad
trespraecipue clasles,si redigamus:
qvarumprima & qvidcm commu-
nis eorum est, qvi dicunr natura-
Iiteragendaradoneac senludesti-
tuta omnisiniscognitione carere,
ideoqve nullo modo, cognitione
propria sinemintendcrc. secunda
eorum cst, qviconecduntqvidem
agentia, qvas omnii sinis notitil
prorsus carent, propter sinem a-
gcrc, sed non nisi coadiutorio cau-
s* superions <& excellentioris, hoc
estjipsius Dei; unde sic concludut.
Opus naturae est opusintelligetiae»
qvod sic explicant J Natura dum
in opusallaborarenitiur tunc mo-
vetur ab intelligentia prima» hoc
cstabipsoDeo» qvi cum naturali-
ter agentibus ita concurrit,ut iis,m
producendisnaturae operibus»tan-
qvam instrumentis utatur. Hinc
Hippocrates , qvem Galenus & a-
Ijj sccuti (unt,naturam voeat mo-
do indodam, quando scilicet a
causa superionnon regitur,modo
dodam & expeditam » qvando
eam in agendo movet causa su-
perior* Tertia eorum esl opinio»
qvi admittunt quidem causae ge«
jieraiissitoa.concudum» quaecum
sartibus sertiliter agit, necessarijs ne»
ccssario, contingentibus contmgenter;
ita tamen utne ab agentibus naturaliter
propria actionis in sinem intentio ause-
ratur, qmm etiam nos , omistis tan-
quam erroneis superioribus approba-
mus. eamque verissimam hoc unicoar-
gumento stabilimus: si agentia quaevis
instincta naturae in cerrum sinem agunt,
faciunt id vel ut se habeant ad causam
proximam, hoc est, cognitionem sinis
in agendo propriam, vel ut se habeant
ad causam remotam,boc est alienam,:
at nunquam possunt respectu causae re-
motae hoc est alieni in sinemintentione
agere, sic enina naturaliter agerent co-
acte, qvod est abiurdum.ergo cogniti-
one sinis proprii agunt, Major est ex-
tra coutroversiam , nam Deus primitus
vim naturae agendi indidit immediatd,
quam adhuc conservando gubernao :
postea vero ad naturaliter agentia sio
habet concursui Divinus mediate, me-
diante scii, causa proxima, hoc est co-
gnitione sinis propria» nisi extra natu-
rali quodam exemplo supra naturam es-
sicit, quod tamen sine ulla
secundarum lacta ac repugnantiasici
ut Exod, 17. aqua dc petra effluxit. sol
stetit integrum diem, hinc tn. non se-
quituri quod Deus & natura simi op-
posita • scdlunt subordinata, Deus enim
& statura nihil faciunt ;srslstra, Ille su-
pra hanc, haec infra ipsum, Minor quo-;
qsle suis sulcitur [rationibus 5 haud dissi-
culter enim probatur affectio noslra ab,
industriaiquoruddam animalculorum,
quae statas temporum vices non modo
observaslt scd & ob certum sinem a-
gunt adeo mirisici, ut stuporem spe-
ctantibus haud exiguum incuriam,und&
lueuleter patet quod haec animaliaomni
ratione destituta tam prudenter & an-




nis) cognitione propria non ferrentur ,
ignoti enim nulla cupido. Concludimus i-
taq;eum Clarissimo sperl, cuncta agen-
tia non modo ratione ac sensibus; dc*
stitutased & iis gaudentia suos cogno<
sccre sine». Prosilium quidam oggasti-
entes salsis hypothesibus stiparisscd illis
nostram affectionem non infringunt,
recurrimus u. ad triplicem cognitio-
i
nem , qua ia sinem agentia seruntur;
agunt enim vel cognitione s. naturali,
qua agentia suos sub ratione boni co-
gnoscunt sine! solius naturae aut formae
instincta, sine sensu sine intellectu.sic
plantae quaevis, pyra, poma & alia fru-
ctuum genera infinita dotibus egregiis
praedita» non beneficio setisuum t nes
rationis» sed solius naturae, sinem in-
tendunt ; Huc reserenda quaedam ani-
malia sensibus piand non carentia » o-
pera vero eorum non sensui sed natu-
rae, ut plurimum, adscribenda: sic sor-
micae quae nunquam saep£ sensere bye*
rocm, hyeme same ne pereant» gratiae
in «state colligunt. Araneae norunt,
quomodo forment tela, & quonam in
Joco ponant. Haec naturae opera,phan-
tasiae qui adscribunt, castigantur asper*
lingio » phamasia enim senius «st,
z. datur cognitio sensualis, perquam
agentia sinem sub ratione boni cogvio-
stunt , & sola naturi seu formi pcLsensus inter objecta scceraerc possunt:
sic booaquae sunt, appetunt, mala au-
tcra avctsimtyr, 3. Est cognitio, Intel-
tectualis . prioribus multo excellentiora
qua sinis sub ratione boni a natura seu
forma pet intellectum non modo co-
gnoseitur, sed etiam ratio mediorum
ad hunc sinem obtinendum conducen-
tium habetur: sic quaevis actio civilis »
modo ejus'consequatur optatus sinis in-
stituenda esl per ordinaria media, alias
vero frustra laboratur. Triplicem hanc
cognitionem, triplex sequitur appeti-
tus, naturalem naturalis, sensualenu
sensitivus, intellectualem rationalis &
sio quaevis res suum cognoscendi mo-
dum habet.
IV. THEOREMA.
Aeitones qui dicunt.dependeri » perfana tan-
..;tum, »»n vero d naturanimii errant.ia}>ji
Qvi dicunt in diviniscausasfacias csse creationis, ii necessario
statuant actiones dependere a persona
non vero i natura, ut secit Gocleniui &
nonnullialij» sed praeter ratione» quibus
resutati sunt hi, in collegio Log. Adm.
Rev.Flachsi pag. jt;.argumentamursic:
si actiones nuberentur ad numerum
personarum, seqveretur totesseindivi-j
ais naturas qvot psrsonas: at salsum-
estconsequenserg &:antecedens. Con-
nexio Min. prob a Ditbm. nam cujusq;
naturaeactiones, aut sunt persooalcs,auc
praeter naturales, autnarurales. si per-
sooalcs,crg. tot essent actiones in divi-
nis quot personae» qvod haereticorum
est. si praeter naturalem crg.corrum*
perent & destruerent naturam ipsam
quod impium est. Erunt erg. natura-
les, crg. unica actio est trium persona-
runo in divinis quia natura nna; erg. u-
nicus creator & non tres» nisi plane
sophistic£ quiscumGoclcmoid statuere
voluerit.Regeri tamen hicpotestper in*
stantiam ita:si actiones non numeraren-
tur adnumerum personarum,(umactio
Dei patris ejusque character,essiet Filii,
siltj autem spiritus sancti & vicc versa.
sed nos respondcmus, negando con*
seqventiaaa, siquidem actionesTrinita-
tis & characteres (untsigna tantum &
notae externae, quibus a se invicem di-
scernuntur, actiones tamen sunt omni-i
bus tribus personis communes» secun*.
dum regulam: Opera trinitatis ad ex-
tra sune indivisa. Ct qvansvis opus
creationis aliter a patre, aliter a Filio
aliter a spiritu sancto persicitur: hinc
tamen nonsequitur actiones ad nume-
rum personarum numeraridebere. qvia
actus operandi insiugulis' personis non
tantum est uvTxnoe sed 6c in omnibus
Iribus personis Concludimus
ita<j;cum eodem Dithmactioncsdepen-
derea per sona raoqvam a principio qvod
completo & denominatiso; a natura v.
depedereformalitcr & originaliter,nam
t« Trsarjtiv simplicitcr agere , facultem
operandi,significaUqus naturae est;?r<ij
srs«.rluy hoc tc! illo modo a gere,notat
actum operandi,qui dependet apersona*
V. THEOREMA.
*
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Magisiratvt politica* , vel impia* si
. ■ fuerit , a Deo esi y & ei cbedienti -*■am debentsuhdUi. : sisi , •: ?
Rsspublicas », personis imperantibus& obedicatibus» constare ac dirigi»
nemo politicorum «st qui dubitat I ,'i in»
Wr quo» agitata est quaestio ; An M*-
I♦
gislraiu* politice* , pulpae qui ex ira legu
limitet {quiit* tamen tpse suhjestu* esl )
licentiu* in suhdttos grassati* suerat a De*
jit ei parendum? Negativam tuemur
Anabaptistae & non nisi affectata qua-
dam malitia dicunt,
Magistratuutn bonam &
non esso * propterea , quia ob magni-
tudinem imperii sastuosi siunt Magi-
stratus politici; inde pro sua lieentitu
crudeliter tyrannidera in subdito» sa-
pt exercent, st ad suam probandarru
sententiam nonnulla., allegant sacrae
scripturae dicta, uspote t. sam. s./.Hosi
ij. v. n. Concludunt hinc salsa qua-
dam hypothcsi, quod ubi Magistratus
politicus iir,ibi rejicitur Deus nc re-
gnet. Nos vero asfirmativam desen-
dimus. idq ; dictis scripturae, Dcut. \6.
v. tl. Rom. ij. i Omois anima pote-
statibus supereminentibus subdita sio.
Non enim cst potcstas nisi i Dco.Quae
autem sunt potestatcs, a Deo ordina-
tae sunt) hinc sequitur quod qui potesta-
ti sc opponit, Dei ordinationi rcsistis.
honor itaque & Mag/stratui impio ha» |
saetidus cst» ctiisi extremi impia praeco» ‘l.
perit, cum n. essatumApostolorum.Act. |
y. v.zy. ;recordemur» quod magis Dea
obedire oportet quam hominibus, nam
quando Magistratum a Deo effo dici- :
mus » tunc id asserimus quoad p stella- |
tem ipsaro, non vero quoad abusudL* ;
& adjunctam improbitatem, rationes a- V
lias quibus adstruitur sententia aoslra»
nunc adducere * non admittit angustia '
. pagellarum, eas igitur o-vlj/t^o-h (
\
pubi, reservamus. ;i n .-r §
Jisu Laus Gloriae sempiterna.
j
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